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  ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ  









  ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪﺳﺒﻚ
  4ﻋﻠﻲ ﭘﻮرﺻﻔﺮ ،3زادهﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺷﺮﻳﻒ، *2ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺎﺻﺮي، 1ﺳﻌﻴﺪ ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ
  ، اﻳﺮانﻫﺎي داﺧﻠﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻋﻀﻮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﺎﺑﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪاﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﺑﻴﻤﺎري ،درون رﻳﺰ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻏﺪدﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺑﻴﻤﺎري .1
  ، اﻳﺮانو ﻋﻀﻮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﺎﺑﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺮﺑﻲ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ داﻧﺸﻜﺪه  ،ارﺷﺪ اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژيﻛﺎرﺷﻨﺎس  .2
 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ، اﻳﺮان داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻋﻀﻮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻲﻣﺮﺑ ،رﺷﻨﺎس ارﺷﺪ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژيﻛﺎ .3
  اﻳﺮان ،ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﻼن ، داﻧﺸﮕﺎهﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺮﺑﻲ ،ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ .4
 78/4/11 :ﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪﭘﺬﻳ z     78/2/51 :درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ z
  ، اﻳﺮان، ﺑﻴﺮﺟﻨﺪداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ،ﺰﺷﻜﻲﻴﺮاﭘداﻧﺸﻜﺪه ﭘ :ولﺆﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴ *
  moc.oohay@3002m_iresan :liamE z  1650-400344 :ﻧﻤﺎﺑﺮ z      1650-6550444 :ﺗﻠﻔﻦ z
ﺗـﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن، ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬـﻢ . ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺑﻬﺒﻮد آن ﻣﺤﻮر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﻬﺎدﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ: و ﻫﺪفزﻣﻴﻨﻪ
ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻳﻚ ﻃﺮف ﺑﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﺳﺘﻔﺎده  ﻧﻮع آﮔﺎﻫﻲ از. ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎﺳﺖﺳﺒﻚ
داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻮاﻧﻨﺪ روش آﻣﻮزش ﺧﻮد را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﻲﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻧﻮاع ﺳﺒﻚ
 6831ﻫﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷـﻜﻲ در ﺳـﺎل ﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺒﻚا .ﻨﺪﻳﺎﺑآﻣﻮزﺷﻲ دﺳﺖ  ﺧﻮﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮ داده ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزده
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  در ﺑﻴﻦ ISL_bloK() ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻠﺐﺳﺆاﻻت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ و ﺳﻴﺎﻫﻪ ﺳﺒﻚ ﺣﺎوي ايﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ : ﻛﺎرروش
 ﻫﺎيﺳﺒﻚ اﻳﻦ اﺑﺰار. در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪ 68-78ﺳﺎل اول ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ در ﻧﻴﻢ
  . ﻧﻤﺎﻳﺪﺑﻨﺪي ﻣﻲﺗﻘﺴﻴﻢ ﻳﺎدﮔﻴﺮي را در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻫﻤﮕﺮا، اﻧﻄﺒﺎق ﻳﺎﺑﻨﺪه، ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪه و واﮔﺮا،
درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  86. ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪﺑﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﻳداﻧﺸﺠﻮ،  571، در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺷﺪه ﺗﻮزﻳﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 762 از: ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﺳﺒﻚاﻧﻮاع  درﺻﺪ. ﺑﻮد (±1/5)61/5ﺳﺎل ﻧﻤﺮه ﻣﻌﺪل آﻧﻬﺎ  (±2/5)22ﺳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)دﺧﺘﺮ و ﺑﻘﻴﻪ ﭘﺴﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑـﻴﻦ ﻧـﻮع ﺳـﺒﻚ . ﺑـﻮد  درﺻـﺪ  9/7و اﻧﻄﺒـﺎق ﻳﺎﺑﻨـﺪه رﺻـﺪ د 9/7 واﮔﺮا ،درﺻﺪ 82/6ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪه  ،درﺻﺪ 25ﻫﻤﮕﺮا  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
   .داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲي ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻣﻌﺪل داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺣﻞ ﻫﺎ دارﻧﺪ و ﻫﺎ و ﻧﻈﺮﻳﻪﻪﻛﻪ اﻓﺮاد داراي ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﻤﮕﺮا ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ را در ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻠﻤﻲ اﻧﺪﻳﺸ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ آﻣﻮزش ﻣﺎﻧﻨﺪ روشﺑﻪ ﺳﻮي روش ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ آﻣﻮزشﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻟﺬا ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪرﺳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ روش
   .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻤﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻪﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺣﺠﻴﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ  درو ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ  ﻣﺴﺄﻟﻪ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺣﻞ
 ﺳﺒﻚ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي، داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻛﻠﺐ: ﻫﺎﻛﻠﻴﺪ واژه
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻴﺪه ﺋﻫﺎي ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ اﻧﺴﺎن در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز زاﻫﻤﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﻣﺤﻮر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻤﺎم  ،ﻳﺎددﻫﻲ و ﺑﻬﺒﻮد آنﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﺖ و وﻇﻴﻔﻪ 
اﻋﺘﺒﺎر ﻳﻚ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ . ﻧﻬﺎدﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر . ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﺮاﮔﻴﺮان آن اﺳﺖ
ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺜﻞ ﻫﻮش، اﻧﮕﻴﺰه، ﻣﺤﻴﻂ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، اﺟﺘﻤﺎع، ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزﺷﮕﺎه، ﻛﻴﻔﻴﺖ 
 ﻓﺎﻛﺘﻮر ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ. ﮔﺬارﻧﺪر آن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲد.. . ﻣﺮﺑﻲ و
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﺮاﮔﻴﺮان، ﺳﺒﻚ دﻳﮕﺮ
را ﻫﻤﭽﻮن  آﻧﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان آﻧﻬﺎ )selytS gninraeL(
آورﻧﺪ و ﻫﺮ دﺳﺖ ﻣﻲﻪﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑ ﻫﺎ، از راهدﻳﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
 .ﻛﻨﺪﻓﺮد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﺐ را اﺧﺬ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻧﻮع آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺖ و اﻧﻮاع ﺳﺒﻚﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
ﻮﻳﺎن از ﻳﻚ ﻃﺮف ﺑﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺸﺠ
  ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻧﻮاع ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺳﺒﻚ
ﺳﺒﻚ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﺗﻮاﻧﻨﺪ روش آﻣﻮزش ﺧﻮد را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻣﻲ
ﺧﻮﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮ داده ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزدﻫﻲ آﻣﻮزﺷﻲ دﺳﺖ ﭘﻴﺪا 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻲﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﻚ. ﻛﻨﻨﺪ
ﺗﺪرﻳﺲ ﺎدﮔﻴﺮي و ﻳﻳﻨﺪ آﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﮔﺮ در ﻓﺮ ،را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ
ﻳﻨﺪ آﻓﺮ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻓﺮاد را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ وﺑﺘﻮان ﺳﺒﻚ
ده ﻧﻤﻮﺗﺠﺮﺑﻪ  يﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻓﺮد  ،داد ﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﺑﺎ آن ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﺣﺴﺎس  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ و و از ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد اﺣﺴﺎس رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ
  (.1،2) اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
ﻫﺎي اﻧﻔﺮادي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده روش ،ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮيﺳﺒﻚ
ﺪ ﻛﻪ ﻨﺑﺎﺷﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺮاي ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﺎزه ﻣﻲ
، ﻋﺎﻃﻔﻲ )evitingoc(ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺳﺒﻚ: ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ
  ﺗﻘﺴﻴﻢ  )lacigoloisyhp(و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  )evitceffa(
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻪ از ﻣﻴــﺎن اﻳﻦ ﺳﻪ ﺳﺒﻚ، ﺳﺒﻚ(. 1)ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲ
ﻧﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ را ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﺎدﮔﻴـــﺮاﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﻣﻲ
  ﺳﭙﺎرد، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﻨﺪ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻲدرك ﻣﻲ
ﻴﺮي ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﺳﺒﻚ. ﻛﻨﺪﻞ را ﺣﻞ ﻣﻲﺋاﻧﺪﻳﺸﺪ و ﻣﺴﺎﻣﻲ
ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺒﻚﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي
و  )evitcelfer(ﻫﺎي ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ زﻣﻴﻨﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ از زﻣﻴﻨﻪ، ﺳﺒﻚ
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي اﻟﮕﻮي و ﺳﺒﻚ )evislupmi(ﺗﺄﻣﻠﻲ 
  (. 2)دارﻧﺪ  )bloK(ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻛﻠﺐ 
   :ﻳﺎدﮔﻴﺮي داراي ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﺎ ﺷﻴﻮه اﺳﺖاﺧﻴﺮ، در اﻟﮕﻮي 
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻴﻨﻲ ﻳﺎ )ﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه اﺑﺘﺪا ﻋﻤﻠﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ ﻳ -1
  (ecneirepxe etercnoc EC:
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺄﻣﻠﻲ )ﭘﺮدازد ﺳﭙﺲ درﺑﺎره آن ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻲ -2
  (noitavresbo evitcelfer OR:ﻳﺎ 
ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎزي اﻧﺘﺰاﻋﻲ ﻳﺎ )ﺳﺎزد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻲ -3
  (noitazilautpecnoc tcartsba CA:
ﭘﺮدازد رﺑﺎره آن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲﺳﺮاﻧﺠﺎم د -4









 (4)ﭼﺮﺧﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﻠﺐ - 1ﻧﻤﻮدار 
  
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭼﻬﺎر ﺷﻴﻮه ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ، ﭼﻬﺎر ﺳﺒﻚ  ﺑﺎ ﻛﻠﺐ
، اﻧﻄﺒﺎق )regrevid(واﮔﺮا  را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺨﺘﻠﻒ
و ﺟﺬب  )regrevnoc(، ﻫﻤﮕﺮا )rotadommocca(ه ﻳﺎﺑﻨﺪ
  (.2)ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻛﺮد  )rotalimissa(ﻛﻨﻨﺪه 
ﻲ و ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﮔﺮا از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻮه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻴﻨ -1
آﻳﺪ و اﻓﺮادي ﻛﻪ داراي اﻳﻦ ﺳﺒﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺄﻣﻠﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻫﺎي ﻋﻴﻨﻲ از دﻳﺪﮔﺎهﻫﺴﺘﻨﺪ در دﻳﺪن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ روﻳﻜﺮد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ. ﺪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ را دارﻧ
 ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻴﻨﻲ
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺄﻣﻠﻲ
 ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎزي اﻧﺘﺰاﻋﻲ
 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺮي ﻓﻌﺎل
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ  ...ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲﺳﺒﻚ
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روش ﺗﺪرﻳﺲ (. 3،4)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن 
  (. 5)ﺑﺎﺷﺪ ﺮاﻫﺎ ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﻲ و ﺑﺎرش اﻓﻜـﺎر ﻣﻲﺗﺮﺟﻴﺤﻲ در واﮔ
ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﺰاﻋﻲ و ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﻤﮕﺮا، ﺷﻴﻮهدر  -2
اﻓﺮادي ﻛﻪ داراي اﻳﻦ . ﺪﺷﻮﻧآزﻣﺎﻳﺸﮕﺮي ﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻲ
ﻮاﻧﺎﻳﻲ را در ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻠﻲ ﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﺴﺘﻨ
ﻞ را ﺣﻞ ﻛﻨﻨﺪ و ﺋﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎآﻧﻬﺎ ﻣﻲ. ﻫﺎ دارﻧﺪﻫﺎ و ﻧﻈﺮﻳﻪاﻧﺪﻳﺸﻪ
ﻛﻨﻨﺪ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻞ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﺋﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺴﺣﻞ ﺑﺮاﺳﺎس راه
ﻞ ﻓﻨﻲ ﺋدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ و ﻣﺴﺎآﻧﻬﺎ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ. ﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
اﻳﻦ . ﺷﺨﺼﻲ ﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻴﻦﺋﻛﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺎ و ﺳﺮ
ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻓﻨﺎوراﻧﻪ 
روش (. 3،4)ﻛﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي اﻳﻔﺎ ﻣﻲ )lacigolonhceT(
  ﻫﺎي ﻧﺸﺎن دادن و ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ در ﻫﻤﮕﺮاﻫﺎ، روش
  (. 5)ﻫﺎي اﺳﺘﺎد اﺳﺖ ﻫﺎ و دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪدﻳﺎﮔﺮام
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻔﻜﺮ ﺷﻴﻮه ،ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪه -3
ﻫﺎ در ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪه. آﻣﻴﺰدﻲ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻲاﻧﺘﺰاﻋﻲ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺄﻣﻠ
و  ﻣﻮﺟﺰدرك ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺮﻛﻴﺐ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت 
 آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮده. ﻣﻨﻄﻘﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ را دارﻧﺪ
ﻋﻤﻮﻣﺎ ً. ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪﻫﺎ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻧﺘﺰاﻋﻲ ﻋﻼﻗﻪو ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ
ﻛﻪ  دﻫﻨﺪﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ ،اﻓﺮاد داراي اﻳﻦ ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﻄﻘﻲ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ آن ﻛﻪ ارزش ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻳﻦ ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﺣﺮﻓﻪ. ﺎﺷﻨﺪداﺷﺘﻪ ﺑ
روش ﺗﺪرﻳﺲ (. 3،4) ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ، ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ
   ﻫﺎ، ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد آﻣﻮزﺗﺮﺟﻴﺤﻲ در ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪه
  (. 5)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺠﺮﺑﻪ دﻫﻨﺪه، ﺷﻴﻮهﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻧﻄﺒﺎق  -4
آﻧﻬﺎ از اﺟﺮاي . ﻛﻨﺪزﻣﺎﻳﺸﮕﺮي ﻓﻌﺎل را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻲﻋﻴﻨﻲ و آ
 ،ﻫﺎ و درﮔﻴﺮ ﻛﺮدن ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺠﺎرب ﺗﺎزه و ﭼﺎﻟﺶ اﻧﮕﻴﺰﻃﺮح
ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞﻣﻲﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻟﺬت را 
ﻞ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺋﻫﺎ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎاﻧﻄﺒﺎق ﻳﺎﺑﻨﺪه .ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
ﻴﻪ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﺧﻮد، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ از اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺗﻜ
اﻳﻦ ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي  .ﻛﻪ از ﻣﺮدم ﻛﺴﺐ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ
. ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻳﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﻲ، ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ اﺳﺖ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻓﻌﺎل، ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻫﺎ، اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ و روش ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺑﺮاي اﻧﻄﺒﺎق ﻳﺎﺑﻨﺪه
ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ. ﺑﺎﺷﺪاي ﻣﻲﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي راﻳﺎﻧﻪ
ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺒﺐ ﻣﻲﺮي و اﻴﻳﺎدﮔ
- 6) داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻻزم ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ
  (. 3
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳﻚ روش ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﻦ ﺳﺒﻚﺑﻨﺎﺑﺮاﻳ
 ،ﺑﻪ ﻓﺮد و ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺟﺬب ﻣﻨﺤﺼﺮ ،ﻋﺎدﺗﻲ ،ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮرد و ﻣﻬﺎرتﭘﺮدازش و ﻧﮕﻬﺪاري اﻃﻼﻋﺎت 
ﺟﻮر ﻧﺒﻮدن ﺳﺒﻚ ﺗﺪرﻳﺲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي . دﺮﻴﮔﻣﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
ﻧﺎاﻣﻴﺪي ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪه و ﻛﺎﻫﺶ اﻧﮕﻴﺰه  ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﺴﺖ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي
ﺟﻮر ﺑﻮدن ﺷﻴﻮه  ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  .ﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖاﻧﮕﻴﺰه ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗ
ﺳﺆاﻻت اﺳﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻧﺪ 
 اﻧﺪ؟ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ در ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺪامروش :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻳﺲ ﺑﺎ ﺳﺒﻚﻫﺎي ﺗﺪرآﻳﺎ روش
  ؟(7)ﺪ ﻧدار
در  ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲاﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﺒﻚ
ﻣﺘﻔﺎوت  ،ﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﺗ ﻛﺸﻮرﻫﺎي
ﺳﺒﻚ ﺑﺮﺗﺮ در ﺑﻴﻦ  ،ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
  (.8-41) ﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺒﻚ ﻫﻤﮕﺮا ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﻧدا
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺒﻚدر ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺣﻮزه 
ﺳﺒﻚ ﺑﺮﺗﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺤﺪود اﺳﺖ
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻄﺎﺑﻖ  ،ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان واﮔﺮا
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  و ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي (3)ﻓﻨﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ واﮔﺮا  ،ﻳﺎﺑﻨﺪه
و  (6) ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن واﮔﺮا و ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﮔﺰارش ( 4) داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ اﻛﺜﺮا ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪه
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺒﻚ
 ﺷﺪاﻧﺠﺎم  6831ﻲ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ در ﺳﺎل ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ
زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز و ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻣﺪاﺧﻼت ... ﺗﺎ اﻧﺸﺎءا
  .ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﻴﺮد يﺑﻌﺪي ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎ
 اولﺷﻤﺎره  ﭘﻨﺠﻢدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﺠﻠﻪ ﮔﺎمﻣ
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  ﻛﺎرروش
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ در 
ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ در 
اﺑﺰار ﮔﺮدآوري . ﺑﻮدﻧﺪ 6831-78ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺳﺎل اول  ﺳﺎلﻧﻴﻢ
 gninrael bloK(ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻠﺐ ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﻚﻫﺎداده
 و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا. ﺑﻮد )ISL bloK ,yrotnevni elyts
اﺑﺰار ﻗﺒﻼً ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻠﺐ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر و 
-11)ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ  رزاق ﻛﺮﻣﻲ در داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ
ﻧﻔﺮ از  04در ﺑﻴﻦ  ،آن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮﺛﺒﺎت دروﻧﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ . (8
 آنﻳﺐ اداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ و ﺿﺮ
  .ﺑﻮد 0/9ﺗﺎ  0/7 از ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺣﻴﻄﻪ ﺑﺮاي
ﻧﺤﻮه  ﻛﻪاﺳﺖ ﺳﺆال و ﻳﻚ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  21ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي 
ﻲ در ﻣﻮرد ﺗﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺆاﻻ. دﻫﺪﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺳﻦ، ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻌﺪل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در آﻏﺎز ﺟﻨﺲ، 
ﺳﺆال ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ  21ﻫﺮﻳﻚ از . ح ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻄﺮﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺄﻣﻠﻲ )EC(ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻴﻨﻲ  :ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي ﭼﻬﺎر ﮔﺰﻳﻨﻪ
 )EA(و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺮي ﻓﻌﺎل  )CA(، ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎزي اﻧﺘﺰاﻋﻲ )OR(
از اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ در دوازده ﺳـﺆال ﭼﻬﺎر ﻧﻤﺮه . ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ
آﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻧﻤﺮه ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﭼﻬﺎر ﺷﻴﻮه ﻳﺎدﮔﻴﺮي دﺳﺖ ﻣﻲﻪﺑ
ﮔﺰﻳﻨﻪ اول ﻫﺮ  ﻧﻤﺮاتﺟﻤﻊ  از ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻧﻤﺮه ﺣﺎﺻﻞ ،اﺳﺖ
 ،، دوﻣﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ)gnileef(ﺳﺆال، ﺷﻴﻮه ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻴﻨﻲ  21
 ،، ﺳﻮﻣﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ)gnihctaw(ﺷﻴﻮه ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺄﻣﻠﻲ 
و ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ  )gnikniht(ﺳﺎزي اﻧﺘﺰاﻋﻲ ﺷﻴﻮه ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻔﻬﻮم
 را ﻧﺸﺎن  )gniod(ﺷﻴﻮه ﻳﺎدﮔﻴﺮي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺮي ﻓﻌﺎل  ،ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﻫﺎ، ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻣﻔﻬﻮماز ﺗﻔﺮﻳﻖ دو ﺑﻪ دوي اﻳﻦ ﺷﻴﻮه. ﻫﺪدﻣﻲ
از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺎزي اﻧﺘﺰاﻋﻲ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻴﻨﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺮي ﻓﻌﺎل 
اﻳﻦ دو ﻧﻤﺮه ﺑﺮ روي دو ﻣﺤﻮر . آﻳﺪﺗﺄﻣﻠﻲ دو ﻧﻤﺮه ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ
 -ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻴﻨﻲ)ﻮر ﻋﻤﻮدي ﻳﻜﻲ ﻣﺤ: ﮔﻴﺮﻧﺪﻣﺨﺘﺼﺎت ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻣﺸﺎﻫﺪه )و دﻳﮕﺮي ﻣﺤﻮر اﻓﻘﻲ ( EC-CAﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎزي اﻧﺘﺰاﻋﻲ 
اﻳﻦ دو ﻣﺤﻮر ﻣﺨﺘﺼﺎت (. OR-EAآزﻣﺎﻳﺸﮕﺮي ﻓﻌﺎل  -ﺗﺄﻣﻠﻲ
ﺳﺒﻚ  ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻬﺎر رﺑﻊ ﻳﻚ ﻣﺮﺑﻊ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﮔﺮا، ﻫﻤﮕﺮا، ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪه، اﻧﻄﺒﺎق ﻳﺎﺑﻨﺪه در ﻳﻜﻲ از 
  (.4( )2ﻧﻤﻮدار )ﻧﺪ ﮔﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺮار ﻣﻲرﺑﻊ
 ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي و، از ﺷﺎﺧﺺاﺳﺘﻔﺎده ﺎﺑﺗﺤﻠﻴﻞ داده  وﺗﺠﺰﻳﻪ 
ﻧﺮم اﻓﺰار  و ﺗﻮﺳﻂآزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﻛﺎي  و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ
 . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 11.V.SSPS
 
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮي رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در  762از 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  6831-78ﺳﺎل اول ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﻴﻢ
ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺮﻛﺖ  571ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ، 
 8)ﻧﻔﺮ  51در ﻣﻘﻄﻊ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ، ( درﺻﺪ 04/6)ﻧﻔﺮ  17. ﻛﺮدﻧﺪ
در ( درﺻﺪ 13/4)ﻧﻔﺮ  57در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺰﻳﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي، ( درﺻﺪ
 ﻛﺎرورزيدر ﻣﻘﻄﻊ ( درﺻﺪ 02)ﻧﻔﺮ  36و  يﻛﺎرآﻣﻮزﻣﻘﻄﻊ 
 (.1ﺟﺪول )ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ 
  
  
  6831ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ در ﺳﺎل و ﻧﺴﺒﻲ ﺳﺒﻚﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ  :1ﺟﺪول 
  ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
  ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 ﻫﻤﮕﺮا
  ( درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد 
 ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪه
  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد 
 واﮔﺮا
  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد 
  اﻧﻄﺒﺎق ﻳﺎﺑﻨﺪه
  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد 
  ﺟﻤﻊ
  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد 
  17( 001)  6( 8/5)  7( 9/9)  22( 13)  63( 05/7)  ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ
  41( 001)  1( 7/1)  1( 7/1)  3( 12/4)  9( 46/3)   ﻓﻴﺰﻳﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي
  55( 001)  6( 01/9)  6( 01/9)  41( 52/5)  92( 25/7)  ﻛﺎرآﻣﻮزي
  53( 001)  4( 11/4)  3( 8/6)  11( 13/4)  71( 84/6)  ﻛﺎرورزي
  571( 001)  71( 9/7)  71( 9/7)  05( 82/6)  19( 25)  ﻛﻞ
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ  ...ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲﺳﺒﻚ
  41
 CA
 ﺳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻧﻤﺮه ﻣﻌﺪل  (±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ،ﺳﺎل (±2/5)22
 ﻣﺆﻧﺚ( درﺻﺪ 86)آﻧﻬﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮو  ﺑﻮد (±1/5)61/5 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ ﺳﺒﻚ. ﺑﻮدﻧﺪ
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و  2و ﻧﻤﻮدار  2داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺟﺪول 
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮان 
 . ﻫﺎي ﻫﻤﮕﺮا و ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪداراي ﺳﺒﻚ
 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد  –2 ﺟﺪول
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ
  ﺟﻨﺲ







 19(25/0) 62(64/4) 56( 45/6) ﻫﻤﮕﺮا
 05(82/6) 51(62/8) 53( 92/4)  ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪه
 71(9/7) 8(41/3) 9( 7/6) واﮔﺮا
 71(9/7) 7(21/5) 01( 8/4)  اﻧﻄﺒﺎق دﻫﻨﺪه 
 571(001) 65(001) 911( 001) ﺟﻤﻊ
 2X=3/10   fd =3   P =0/93
  
  
 (4)ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲﺗﻮزﻳﻊ ﺳﺒﻚ - 2ﻧﻤﻮدار 
  
داري ﺑﻴﻦ ﻧﻮع ﺳﺒﻚ آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻣﺠﺬور ﻛﺎي ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ
اي ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ﻫﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪﻳﺎدﮔﻴﺮي آزﻣﻮدﻧﻲ
  . ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻧﻤﺮه ﻣﻌﺪل داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
 
  ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﺷـﺪ، اﻛﺜﺮﻳـﺖ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ در ﻧﺘـﺎﻳ ﻫﻤﺎن
  . ﭘﺰﺷﻜﻲ داراي ﺳﺒﻚ ﻫﻤﮕﺮا و ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻟﺮﮔﺎﻧﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﻧﺠـﺎم در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺳﺒﻚ
 92)، ﻫﻤﮕـﺮا (درﺻـﺪ 03)ﺟـﺬب ﻛﻨﻨـﺪه : ﻋﺒـﺎرت ﺑﻮدﻧـﺪ از 
در (. 3( )درﺻﺪ 51)ﺎق ﻳﺎﺑﻨﺪه و اﻧﻄﺒ( درﺻﺪ 62)، واﮔﺮا (درﺻﺪ
  ورودي  ﺟﺮاﺣـﻲ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻫـﺎيرزﻳـﺪﻧﺖ اي ﻛـﻪ رويﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
اﻧﺠـﺎم  ))oihO(اوﻫـﺎﻳﻮ در داﻧﺸـﮕﺎه  6002ﺗـﺎ  4991ﻫﺎي ﺳﺎل
، (درﺻـﺪ  75)ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷـﺎﻣﻞ ﻫﻤﮕـﺮا ﺳﺒﻚﺷﺪ،
ﺮا و واﮔ ـ( درﺻـﺪ  41) ، اﻧﻄﺒﺎق ﻳﺎﺑﻨـﺪه (درﺻﺪ 81)ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪه 
 (.21) ﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داردﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺑﻮد ( درﺻﺪ 21)
 ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن رزﻳـﺪﻧﺖ ﺟﺮاﺣـﻲ در  61در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺮ روي 
، ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺳﺒﻚ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ (leahpaR tniaS) ﺳﻴﻨﺖ راﻓﺎﺋﻞ
ﺟﺬب ﻛﻨﻨـﺪه ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺳﺒﻚ  ،ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺳﺒﻚ اﻧﻄﺒﺎق ﻳﺎﺑﻨﺪه ،ﻫﻤﮕﺮا
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در (. 31)ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ، اﮔﺮاﺳﺒﻚ وﻳﻚ ﻧﻔﺮ  و ﻓﻘﻂ
ﻪ روي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳــﺎل اول اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛ
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧـﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸـــﺎن داد ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺒﻚ
ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮد ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻫﻤﺎن(. 41) دﻫﻨﺪرا ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﻚ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  . ﻫﻤﮕﺮا در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺒﻚ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻨـﻮز  ن آنﻮاﻣ ـﺮﻴﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﭘ  ﻛـﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ  ايﭘﺮوﺳﻪﻳﺎدﮔﻴﺮي 
اﻓـﺮاد ﺑﻴﺸـﺘﺮ داﻧـﺶ، . ﺟـﺰو ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻓﻌـﺎل و زﻧـﺪه دﻧﻴﺎﺳـﺖ 
  ﻫﺎي ﺧـﻮد را از ﻃﺮﻳـﻖ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻛﺴـﺐ ﻫﺎ و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
ﻛﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻓـﺮاد ﺑﻬﺘـﺮ و ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣﻲ
ﺎي ﻫ ـﺳـﺒﻚ  ،ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي . ﮔﻴﺮﻧﺪﻳﺎد ﻣﻲ
 ﻫـﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑـﻪ ﺑﺎورﻫـﺎ، ﺳـﺒﻚ. ﻳـﺎدﮔﻴﺮي اﻓـﺮاد ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ
ﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳـﻴﻠﻪ اﻓـﺮاد ﺑﻜـﺎر رﺟﺤﺎن
ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ در ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻤـﻚ 
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت ﻓﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺳﺒﻚ. ﻛﻨﺪ
  (. 1) ﻫﺎي اوﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
 اولﺷﻤﺎره  ﭘﻨﺠﻢدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﺠﻠﻪ ﮔﺎمﻣ
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ﻫﺎ و ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻏﺮﻳـﺰي ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ و ﺒﻚاز آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳ
ﻫـﺎ، از راه ﺗﺠﺮﺑـﻪ و اﻓﺮاد ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ را ﻫﻤﭽﻮن دﻳﮕـﺮ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ 
دﺳﺖ آورﻧﺪ ﻟﺬا ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ و آﻣــــﻮزش در ﻪآﻣــﻮزش ﺑ
ﻓﻬﺮﺳـﺖ . اﻳﻦ ﺣـــﻮزه ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺮاﮔﻴـﺮان ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
، ﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﺑـﻪ ﭼﻬـﺎر ﺳـﺒﻚ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﻛﻠﺐﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺒﻚ
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻠـﺐ ﺑـﺪون ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺌﻮري ﺳﺒﻚ. ﻨﺪي ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺑ
ﻫﺎي ﻛﻠﺐ ﻫﻨـﻮز ﻛـﺎرﺑﺮد ﺑﺴـﻴﺎر و اﺷﻜﺎل ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﺳﻴﺎﻫﻪ داﻧﺘﻘﺎ
در (. 21-51)زﻳﺎدي در ﺣﻮزه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ دارﻧـﺪ 
و ﺟـﺪﻳﺖ ، ﺑـﺎ دﻗـﺖ ﭘﺰﺷﻜﺎنآﻣﻮزش ﻫﺎي ﻫﺎي اﺧﻴﺮ روشﺳﺎل
ﻢ اﻧﺒـﻮه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺣﺠ ـﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و دوﺑﺎره زﻳﺎد 
  ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات زﻳ ــﺎدي در  اﻃﻼﻋ ــﺎت ﺟﺪﻳ ــﺪ در ﺣ ــﻮزه ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ، 
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣـﺪه اﺳـﺖ و در اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن آﻧﻬﺎ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ روش
  ﻫـﺎي ﻛﻠـﺐ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻣﺒﻨـﺎ و ﭘﺎﻳـﻪ ﺑـﺮاي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺳﻴﺎﻫﻪ
  (. 61)ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻃﻮر ﻛﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ذﻛﺮ ﺷـﺪ اﻓـﺮاد داراي ﺳـﺒﻚ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻫﻤﺎن
ﻫﺎ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮﻳﻪﺮا ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ را در ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻠﻲ اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﻤﮕ
آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧـﺪ ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم وﻇـﺎﻳﻒ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت . دارﻧﺪ
در ﻛﻨـﺎر ﻳـﻚ ﻣﺮﺑـﻲ ﺑـﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  دﺳﺘﻴﺎر ﺻﻮرتاﻧﻔﺮادي و ﺑﻪ 
ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ اﻏﻠـﺐ ﺑﺮاﻳﺸـﺎن ﺧﺴـﺘﻪ ﻫﺎ و ﺑﺤﺚﭘﺮوژه . ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑـﺮاي رو در آﻣـﻮزش از اﻳـﻦ . ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ 
 melborp(ﻣﺴـﺄﻟﻪ  ﺣـﻞ  ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي روش ﻫﻤﮕﺮاﻫﺎ،
 آﻣﻮزﺷ ــﻲﻫــ ـــﺎي ﻧﺴ ــﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﺳ ــﺨﻨﺮاﻧﻲ  )gninrael esab
 ﺑـﺎرش اﻓﻜـﺎر ﻫﺎي ﮔﺮوﻫـــﻲ ﻳﺎ ﻧﺸﺴﺖ )serutcel citcadid(
رﺳﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻲﻣﻔﻴﺪﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ،)snoisses gnimrotsniarb(
   (.9)ﺖ درﺳﺖ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﺎ ﺳﺒﻚ اﻧﻄﺒﺎق ﻳﺎﺑﻨﺪه اﺳ
اي ﻛـﺎﻣﻼً ي ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﭘﺰﺷـﻜﻲ، ﺣﺮﻓـﻪ ااز آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﺷﺘﻪ دﻛﺘﺮ
ﻣﺮدم ﻣﺤـﻮر و ﻋﻠﻤـﻲ اﺳـﺖ و ﻫﻤﮕﺮاﻫـﺎ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ،ارﺗﺒﺎﻃﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻛـﺎر ﺑـﺎ اﻓـﺮاد ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﻛـﻪ  اﺳـﺖ ﻋﻼﻗـﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ، ﻻزم  ،دﻳﮕﺮ و ﻣﺮدم اﺳـﺖ 
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣﺪرﺳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳـﺖ و ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺮاﺗﮋي
ﻫـﺎي ﻻزم ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﮔـﺮوه از ﻓﺮاﮔﻴـﺮان در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﻛﺎري واﻗﻌﻲ آﻳﻨﺪه ﮔﺮدﻧﺪ و ﺳـﺨﻦ آﺧـﺮ ﻣﺤﻴﻂ
ﻫـﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘـﻮان ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ ﺳـﺒﻚ اﻳﻦ
ﺑﺮاﺳـﺎس آن، ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲروشداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺗﻐﻴﻴﺮ 
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد و روزاﻓﺰون اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ را ﻫﺮﭼﻪ 
  . ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻓﺮاﮔﻴﺮان اﻓﺰاﻳﺶ داد
 
  يﺳﭙﺎﺳﮕﺰار
 ،ﻣـﺪﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺸـﻲ  ،ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  وﺳﻴﻠﻪ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﻲ وﺑﺪﻳﻦ
و ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﺎتاﻋﻀﺎي ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ در آﻣـﻮزش ﻣﺮﻛـﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌ ـ
ﺟﻨـﺎب آﻗـﺎي  و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ
ﻫﺎﺷـﻢ ﻫﻮﺷـﻴﺎر ﻣﺸـﺎور ﻣﺤﺘـﺮم آﻣـﺎري و ﺗﻤـﺎﻣﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن 
  . ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ را ﻳﺎري دادﻧﺪ، ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
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